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離島の商品，資本移動（1）
〝　　　　（2）
島々の変遷とその自然環境
離島の商品，資本移動（3）
離島社会の後進性とその歴史的展開
離島産業の前期性とその資本主義的
展開（1】
〝　　　　　　　（2：
長崎市の工業空間
離島地理学の方法論に関する一試論
限界炭坑島の資本主義的展開序説
離島地理学の方法論的序説
アンコールの遺跡
（一散前川教授を偲んで－）
離島地域の人口移動
過疎地からの告発の書
地域港湾における港湾機能の変遷
長崎市におけるCBD空間の構造と
機能
過疎の地理学
長崎県総説
厳原，佐須奈，比田勝，対馬，
浅茅湾，豆酸
定住構想のための地方都市の論理
長崎市の社会的性格とその地区構造
および地区設定の一方法
長与町における人口の変遷と
コミュニティ計画
九州の地域開発
コミュニティの地理学
長崎地域をとりまく環境とその
変化の展望
長崎市の概要
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日本地誌大系
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長崎地区別環況
設計策定のため
の韮本調査報告
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